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$ r. De les van de practijk
Als taak voor de wetenschap van het ,,bi1'zonder adminisÉrafief recht"
heeft Hulnr genoemd 1): het onderzoek en de beschrijving van een bij-
zonder rechtscomplex, waarbij aandacht besÉeed moeÉ worden aan hetgeen
de lagere wetgevers tof stand gebrachÉ hebben, met een verruiming van
den gezichteinder in historische richting. In de voorgaande hoofdstukken
is gefracht bij te dragen Éot de verrichting van deze faak voor wat beÉreft
de distribuóiewetgeving in Nederland Éof t |uni t9+5. Aan deze beschou-
wing kan wellichf nog een speciale waarde worden gegeven door aan de
hand van de ervaring, opgedaan met de verschillende weÉfelifke regelingen
op het gebied der goederenverdeeling, een schema te ontwerpen van een
wet, waarmee in het algemeen die goederenverdeeling geleid zou kunnen
worden, indien dit in de toekomsf onverhoopt nog eens noodzakelijk zou
zijn. De wetgever mag nimmer over heÉ hoofd zien dat zich, als onderbreking
van normale uraatschappelijke toestanden, weer omsfandigheden hunnen
voordoen, welke disfributie van overheidswege eischen. De feiten, welke
daartoe aanleiding geven, zijn veelal zeer ernstig en daarom moet de nood-
wefgeving, waarop de maafschappelijke machine in tijden van gestoord
economisch evenwicht steunen zal, hechf opgebouwd worden, De indruh,
dat hier in hef verleden nief altijd de noodige zorgen aan besteed zijn,
Lan niet opzij gezet worden. Het geheel verwerpen in l9l8 van het
ontwerp Éot wijziging van de Disfribufiewet 1916, het vrijwel klakkeloos
overnemen van den Éekst van die oude weÉ in de spannende dagen van
1938, de wijze van behandeling van het ontwerp-DisfribuÉieweÉ 1939 in
de Kamers - dit alles doet vermoeden dat heÉ gewicht van de belangen,
welke hier in heÉ spel waren, onderschat werd. Het zou slechts als een
wijs beleid aangemerkt moeóen worden, wanneer de wetgever in nornale
vredige fijden reeds regelingen zou onf,werpen, besfemd om te gelden in
geval van nood. De gelegenheid om een op alle punfen verantwoorde
regeling fe treffen kan onÉbreken, wanneer die nood werkelijk aariklopt.
Bij het ontwerp zal de ervaring, opgedaan in vroegere disÉributiefiidperken,
de richflijnen kunnen aangeven, al heeff elke tijd zijn eigen eischen en
ideeën. Niet verwacht kon worden dat een DisÉributieweÉ 1916, gewijzigd
'l XVfll, p. Zf .
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aan de hand der ervaring opgedaan tot 1920, in 1938 nog geschikÉ zou
zijn om als uitgangspunÉ voor de disfribuÉiewetgeving te dienen. De Disfri-
butiewet 1939 heefó in groofe frekken kunnen voldoen, maar er zijn tekort-
komingen. Er is meer noodig dan een bijlappen alleen, om een wet te onf-
werpen, geschikt voor een toekomstige periode van nood. Een van de
voornaamsfe redenen hiervoor is daÉ allerlei disfributiesóelsels, onderling
op een aanÉal punten principieel verschillend, mogelijk zijn zonder daf aan
€en van die sfelsels onbetwist de voorkeur gegeven kan worden. MeÉ
eenige stelsels is nu een leerschool doorloopen, maar onderlinge vergelijking
of combinaties mef andere behoeven nog geenszins een voor alle fijden
ideaal stelsel op te leveren. 
'Wel 
is al gebleken dat eenige punf,en zijn aan
te wijzen, welke voor alle disfribuÉieÉijdperken en sÉelsels gemeenschap-
pelijk zijn. Zoo zal de wetgever ook in een verre Éoekomst veel in de
distributiehistorie van het verleden kunnen vinden, daf nieÉ alleen als
bruikbaar, naar zelfs als beproefd en noodzakelijk aangemerkf moef wor-
den. Op velerlei punten blijft hii echter vrij. De Éaakverdeeling zal bij-
voorbeeld na verloop van jaren, door het opfreden van verschillende ge.
specialiseerde lichamen op het gebied van productie en verdeeling van
goederen, wel anders zijn dan deze nu en in heÉ verleden kon en moesÉ
zijn. Ook de fechnische onfwikkeling zal het zwaartepunt misschien ver-
leggen.
De samenvatÉing met de keuze van de besfe onderdeelen van verschil-
lende stelsels en de opbouw van heÉ onÉwerp eener Goederenvoorzienings.
weÉ, vervat in de volgende bladzijden, moeten gezien worden als heÉ
resulfaat van een persoonlijke beschouwing in funi 19a5. Op hefzelfde
oogenblik konden echfer ook andere sfandpunten mef befrekking 6of de
verschillende onderwerpen ingenomen worden, laÉer zal dit zeker geschie-
den. De waarde van de samenvaffing en het schetsontwerp van de wet
is dan ook slechts, àat zij eenige aanknoopingspunten voor een lafere
distributieweÉgeving kunnen opleveren.
Het doel daÉ met disfribufiewetgeving beoogd wordt, is productie, handel
en verbruik in fijden van gestoord economisch evenwicht zóó te leiden,
dat met de beschikbare goederen heÉ hoogste algemeene nut afgeworpen
wordt en daÉ daartoe de voorraden zoo doelmatig mogelijk worden ver-
deeld. Het onderwerp ligÉ geheel op economisch terrein en veel grooÉe
lijnen in hef disfribuÉlebeleid ,ullen bepaald worden door de economische
omstandigheden en mogelijkheden van het oogenblik. Voorop moef dus
sÉaan daf de wefgever hef fundament ruim consfrueert met de mogelijk-
heid om den verderen opbouw naar noodzaak te wijzigen. Als crióiek op
het regeeringsbeleid bij de noodwefgeving in de jaren l9l4 tot 1919 is
gezegd 1), daf de aandacht te veel gevesÉigd gehouden was op de disfributie
in plaats van op de productie. Het was er sfeeds om gegaan te kleine
voonaden te verdeelen, zonder dat geÉrachÉ werd de besfaande voorraden
te vergroofen. Dif was voor die jaren reeds te sterk gezegd, maar voor
hef distributietijdvak na 1939 zouden dergelijke woorden in het geheel
nieÉ meer op hun plaats geweesÉ zijn. Producfie en disÉributie werden
toen economisch bezien als één onverbrekeliik geheel 2), welke zeker in
tijden van schaarschfe gelijke belangsfelling van de overheid verdienen;
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de prijsvorming sluiÉ zich daarbij dan nog logisch aan. Om dit toÉ uiÉ-
drukking te brengen zal het beÉer zijn van ,,Goederenvoorzieningswet" te
spreken dan van,,Distr ibutieweÉ".
Noodzakelijk voor de insfandhouding van heÉ economisch leven in tijden
van schaarschÉe is de instanties, belast meÉ de goederenvoorziening, te
doen beschikken over ruime bevoegdheden en ver sfrekkende volmachten.
Elke beperking of beknibbeling kan er foe leiden, dat bii den ergsten nood
de weffelijke bepalingen als een hek op den weg zijn en dan zou slechÉs
bereikt worden dat dit uiÉ zelfbehoud opzij gesteld wordt 1). Het is niet
de bedoeling van de weÉ, dat deze tot doode letÉer wordt bij elken uiÉ-
zonderlijken toestand. De uifvoeringsvoorschrifÉen moeten soepel kunnen
zijn, veranderlijk naar de economische kansen van elk oogenblik. Een in-
zichf in deze richfing bleek uif de woorden, opgenomen in heÉ voorloopig
verslag bij de behandeling van heÉ ontwerp-Disfributiewet 1999. Eenige
Kamerleden wenschten toen daÉ naasf de beschikbaarstelling van goed-
koope levensmiddelen ook de verschaffing van grond- en hulpstoffen voor
de nijverheid, hout en bouwmaterialen verzekerd werd, wanÉ er .was geen
reden om niet tot wettelijke voorziening dienaangaande over fe gaan, óók
al nochf ten aanzien van deze goederen niet dezelfde regeling mogelijk
zijn als meÉ betrekking tot levensmiddelen.
Hef voorgaande brengt mee daf de zakelijke inhoud van den primairen
regel van de Goederenvoorzieningswef, zeer algemeen kan worden. De
cenÉrale insfantie - bijvoorbeeld een minister
Lunnen worden voorschrifÍen Ée geven in hef belang van een doelmafige
goederenvoorziening. Mocht dit Ée vaag geoordeeld worden, dan zouden
tiernaasÉ eenige onderwerpen opgesomd kunnen worden, waarop onder
meer deze voorschriften befrekking zouden kunnen hebben, maar waarmee
aan de algemeene bevoegdheid geen afbreuk wordt gedaan. Een ken-
schetsing van zulk een bepaling als ,,blanco volmacht" behoefÉ slechts zeer
ten deele juist te zijn, wanneer aan de uitoefening de eisch van doelmatig-
heid gesfeld wordt en heÉ défournement de pouvoir krachtig besfreden
wordt. Nief elke daad op het gebied der goederenvoorziening is op elk
oogenblik aan te merken als doelmafig of in hef belang daarvan. Hef
spook van heÉ machtsmisbruik behoeft den wetgever niet steeds voor
oogen Ée zweven. Er staan hem verschillende middelen Éen diensÉe om dif
tegen te gaan, welke beter zijn dan de veelal toegepaste limitatieve op-
somming van eng begrensde bevoegdheden. Hij denke slechÉs aan aÉikel I
vande wef van 26 )ul i  tStA, S. +g+, en arf ikel 58, l id l ,  van de Ambte-
narenwef 1929, S. 53o. Daar werd de mogelijkheid geopend tothet, instellen
van beroep op een daarfoe aangewezen insfanfie, wanneer van de ver-
leende bevoegdheden kennelijk een ander gebruik was gemaakt dan tot
de doeleinden waarvoor zij verleend werden, Zoowel hef gevaar van
nachtsmisbruih als het niet geringere gevaar van verleening van te enge
bevoegdheden kan voorkomen worden door het duidelijk aangeven van
het doel der bevoegdheden tezamen met de insÉelling van een onafhankelijk
beroepslichaam.
Inhef voorloopig verslag bij de behandeling in l9l8 van het ontwerp
tot wijziging van de Disfributiewef 1916 werd opgemerkf, dat het doel
der.r'et niet mochÉ zijn aan de regeering bevoegdheden te geven, welke
r) XXV, p. 214.
kleinc-
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zij zelÍ onnoodig achtte, omdaÉ de rechÉen der burgers niet ureer beperLt
behoorden te worden dan door het algemeen belang geëischt werd. Zulke
woorden zouden niet gesproken kunnen worden aan den vooravond van
een economische crisis, van een oorlogsperiode, wanÉ hoe kan dan reeds
gezegd worden, welke bevoegdheden de regeering noodig zal hebben? Meer
voor alle fijden waren de woorden, opgenomen in de memorie van anf,-
woord bij betzelfde wetsontwerp, dat de ervaring geleerd had daÉ de regee-
ring nieÉ fe huiverig moest zijn voor ingrijpen in de disfributie, ,,wil zij
niet later in de noodzakelijkheid komen, veel ingrijpender maatregelen te
nemen dan bij vroeger ingrijpen noodig zouàe zijn geweest". De wetgever
moet evenwel beginnen met de mogelijkheid daartoe te openen. Het nadeel
van de karige opsomming in de artikelen 5, 6 en ? der DisÉributiewet 1939
van handelwijzen, welke de minisfer urocht regelen, is duidelijk in het
licht gesteld door de uitbreiding meÉ een heele reeks in hef Voedselvoor-
zieningsbesluiÉ. Hier was de weÉ Ée korÉ geschoten en wel op het kern.
punt. De opsomming werd na de uitbreiding zoo ruim, dat deze niet meer
verschilde van een algemeene volmachÉ. Slechfs de plaafs voor pouvoir
discréfionnaire zou dan ruiner geweest zijn, maar diÉ nadeel overtreft
het gewichf der voordeelen niet. De arm van het beroepslichaam moef
lang genoeg zijn om elk verkeerd gebruik van de volmacht tegen te gaan'
Het zal er tegen moeten waken dat * zooals gezegd werd in het voorloopig
verslag'van het in 1916 ingediende ,,Éwinfig-millioen ontwerp" - van de
buitengewone omstandigheden geen gebruik gemaakt wordt ,,om aan de
maatschappij eene zoodanige sociale richting te geven, dat men bij hersÉel
van den normalen toestand slechfs met groote moeiÉe tot den gewonen
gang van zaken kan terugkeeren". Van de bevoegdheden, verleend aan
het beroepslichaam, zal afhangen in hoeverre hef beleid bij de goederen-
voorziening beoordeeld mag worden. De waardeering van een maatregel
als ,,doelmaÉig" en ,,in het algemeen belang" blijft individueel, maar iu
de practijk moet er naar gesfreefd rvorden dat het beroepslichaam de
rechfszekerheid handhaaft zonder zelf den zetel van de wefgevende en
uitvoerende instantie in te nemen.
De wefgever zal dus bij de toepassing van dif systeem de noodige waar-
borgen dienen te scheppen, àat a. de cenfrale instantie, belast met de zorg
voor de goederenvoorziening, onbeperkte bevoegdheden heefÉ om zijn taak
te verrichten; á. een ieder met succes elk onjuist gebruik van die bevoegd.
heden, dat hij kan aantoonen, bestrijden kan; c. hef beroepslichaam slechh
heÉ beleid beoordeelt, indien het kennelijk gericht is op een ander doel,
dan in de wet net befrekking toÉ de goederenverdeeling aangegeven'
Aan de militaire belangen des lands zal rri.et in den weg gesfaan nogen
worden en hef vorderen van goederen Éen behoeve van de landsverdediging
zal geen zaak fer beoordeeling van de burgerlijke insÉanÉies, belast met
de goederenvoorziening, mogen zljn. Deze laatsfen zullen zich moefen
beperken tot de voorziening van niet-milifaire personen en lichamen.
IIet vervoeren van goederen dienf slechts in zooverre geregeld fe worden
als het rechtsfreeksch verband met de goederenvoorziening eischÉ. De
regeling van het vervoer zelf. zal moefen blijven aan de daarmee reeds
belasfe l ichamen.
De voornaamste eisch, welke aan de taahverdeeling van de insfanfies,
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voudig en overzichtelijk is. De sferke specialisafie heeff in de verschillende
distribufiefiidperken hef aanzijn gegeven aan een vrijwel ontelbaar aantal
bureau's en diensÉen. Naasf het groote bezwaar claf heÉ dan moeilijk is
voor elk speciaal geval het betrokken kanÉoor fe vinden, besÉaat nog de
bedenking daf de verschillende instanties vele punten van overeenkomsf
hebben, die beter cenfraal geregeld zouden kunnen worden. Als ideale
vorm - waarschijnlijk echfer voor alle tijden een ufopie - kan gedacht
worden een afzonderlijk departement van algemeen bestuur, belasÉ met
de goederenvoorziening in tijden van schaarschte. In dit cenfrale lichaam
zouden dan alle funcÍies bijeengebracht kunnen worden. Iliertegen zal
opgeworpen worden, dat er in normale fijden reeds goed funcÉionneerende
lichamen besfaan, welke al over de noodige ervaring op het gebied van
producÉie, disfribufie, prijzen en vervoer beschikken en beter de zware
faak op zich zouden kunnen nemen dan nieuw in te richten bureau's.
Slechfs in het begin van een disfribufietijdperk zal dit iuist zijn. De oorlogs-
economie verschilt echÉer dermaÉe van die in normale fijden, daf het nuttig
zal zijn iuisf tersfond te breken met de sleur en een apparaaÉ volgens
andere grondprincipes op te bouwen.
De taakindeeling van hef ,,deparfement van goederenvoorziening" zou
in groote lijnen als volgt kunnen zijn. De minisfer, hoofd van hef departe-
menf, is de cenfrale veranfwoordelijke funcÉionaris. Hij regelt het alge-
meene beleid, waarbij hii geadviseerd wordf door een goederenvoorzienings-
raad, samengesteld uiÉ deskundigen op velerlei gebied, verfegenwoordigers
van de bij de goederenvoorziening nauw befrokken departementen van
algemeen besÉuur en de hoofden van de afdeelingen van zijn deparfement,
Deze afdeelingen zouden kunnen zijn Algemeene zaken, Voedselvoorzie-
ning, Industrieele producÉie en Inspectie en contróle. Bij de afdeeling
Algerneene zaken is dan alles onder te brengen wat gemeenschappelijk
voor alle gespecialiseerde diensten is. Hierfoe kunnen gerekend worden
, het secrefariaat, de bureau's voor iuridische, financieele en personeels-
zaken en de gecenÉraliseerde bureau's voor de enquêfes en de sfatistiek,
De afdeelingen Voedselvoorziening en IndusÉrieele productie zouden elk
de centrale instanÉie zijn boven de naar de verschillende goederen ge-
specialiseerde Rijksbureau's en zij zouden belast zijn mef de aclministratie,
de regisfratie van de producenten en handelaren en de voorlichting. De
Rijksbureau's zouden voornamelijk fot taak hebben de regelingen beÉref-
fende de onder hen ressorfeerende goederen te freffen, een geringer arbeids-
veld dus dan de gelijknamige bureau's na 1939 hadden. Van de afdeeling
Inspectie en confróle is de inspecÉiediensÉ bedoeld om heó confact te leggen
fusschen de producenfen en handelaren eenerzijds en het deparfement
anderzijds. De confróledienst heeft een politioneele taak; hij is als econo-
nisch deskundig lichaam belasÉ meÉ de opsporing van overtredingen der
wettelijke bepalingen.
De hoofden van de afdeelingen Voedselvoorziening en Industrieele
productie, die den fitel van direcóeurlgeneraal zouden kunnen dragen,
zullen bii de uitoefening van hun taak terzi)de gesfaan kunnen worden
door cen,,raad van goederenvoorzienings-commissarissen". Hier wordt
de stap gedaan van wetgevende naar uifvoerende insfanties en de mogelijk-
heid van den overgang van een gecentraliseerd op een gedecentraliseerd
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staan in nauw contact meÉ het cenÉrale lichaam en worden gekend in de
beslissingen' Indien door eenigerlei omsÉandrgheid het contacf met het
cenÉrale lichaam verbroken raakt, zij.^ zíj op de hoogte van het algemeen
beleid en moeÉen dan in staat zijn zelfsfandig hun Éaak in dezelfde lijn
voorÉ Ée zetter.. Ieder der cournissarissen sÉaat binnen ziin ambtseebied
boven de plaafselijke goederenvoorzienings-agenfen, die leiding g"rrÀ ."rt
de goederenvoorzienings-kantoren binnen de gemeenten of groepen van
gemeenfen. Deze kantoren zijn belast meÉ de beharÉiging van de belangen
van het publiek en de plaatselijke uiÉvoering der voorschriften.
Alle funcfionarissen worden in een hiërarchisch departementaal verband
opgenomen er zljn iu Rijksdiensf. Hiermee is een scheeve inder ling over
Rijk en gemeenfe en over officieele en semi-officieele instanties voorkomen.
De goederenvoorziening zal volledig als een RijksÉaah gezien moeóen
worden. De rechÉspositie van de ambtenaren zal geregeld noefen zijn
overeenkomsfig de voor RijksambÉenaren geldende bepalingen. De in-
diensfneming van arbeidsconÉracf,anten zal zooveel mogelijk beperLt moefen
worden foÉ den zoom van arbeidskrachfen, noodzakelijk voor de aan-
passing van den dienst aan de schomneL'ngen in de hoeveelheid Ée ver-
richfen wetk, Zoo kan een hecht ambtenarencorps worden gevormd meÉ
weinig voor den dienst schadelijke muÉaÉies. De duur van het distributie-
tijdperk mag niet als dermate ,,tijdelijk" aangemerkÉ worden, daÉ de be.
feekenis vpn de nieuwe betrekkingen niet voldoende komt vast te sfaan
om daarvoor de juiste plaafs in de deparÉementale formatie aan te geven.
De Staat, niet de betrokken ambtenaar, dient heÉ risico fe dragen, daÉ
de werkzaamheid van het geheele apparaaó rrisschien maar voor korfen
duur is. De ervaring heeff bovendien geleerd, dat over dien duur niet te
veel opfimisme gerechtvaardigd is.
Hoe het gekozen sfelsel ook zal zijn, de distribufiebescheiden zullen een
belangrijke plaaÉs innemen. De hoogere wefgever zal er meer aandachÉ
aan moeten besÉeden dan in het verleden geschied is. Hij zal mogelijk
moeten maken daó regelingen beÉreffende het ontwerpen, de fabricage,
de verstrekking, het gebruik, de geldigverklaring, de adminisfratie, de
inlevering en de vernietiging ervan vastgesteld kunnen worden. IJet zal
aanbeveling verdienen te bepalen daf de bescheiden het eigendom van
het Rijk blijven.
Het is iammer, dat heÉ op onoverkomelijke bezwaren van pracfischen
aarà zal sfuifen, ook alle te distribueeren goederen in eigendom van hef
Rijk fe doen overgaan. Daarmee zou bereikt worden dat de bij de goedereu.
voorziening ingeschakelde producenfen en handelaren hef wije genot en
de beschikking over die goederen zouden verliezen, evenwel met Éoe-
kenning van heÉ behoud van de normale bedrijfswinsten. HeÉ in bezit nenen
Éegen volledige kosfenvergoeding van de enorme hoeveelheden verspreid
gelegen goederen en de winsfregeling zullen echter zoo veel bezwaren
oplev,eren, dat volsfaan zal moefen worden met een wettelijke beperking
van hef vrije beschikkingsrechÉ van producenfen en handelaren ove" de
goederen, voor zoover zij deze kennelijk aangeschaft hebben voor hun
beroep of bedrijf. op grond van de weÉ zullen voornamelijk heÉ afleveren,
in onóvangst nemen, be- en verwerken en vervoeren van de goederen Ée
regelen zijn en hef is gewenschf gebleken hef doen verrichÉen-van deze handel-
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zijn de handelwijzen te gebieden, te verbieden, te beperken of al dan niet
voorwaardelijk foe te sÉaan. fndien voorwaarden gesteld worden, zullen
deze uitdrukkelijk gerichÉ moeÉen zijn op hefzelfde doel, als waarÉoe aan
de cenfrale instantie bevoegdheden tot het regelen van de goederenvoor-
ziening verleend zijn.
Hef is herhaaldelijk gebleken daf er behoefÉe aan plaaÉselijk geldende
regelingen op het gebied der goederenvoorziening kan bestaan. De moge-
liikheid daarÉoe moet geboden worden, ook al zal voortdurend gestreefd
worden naar landelijke uniformiÉeit in de regelingen.
De disfribufie van alle goederen (met inbegrip van elecfriciteit'1 zal
mogelijk gemaakt moefen worden, waarbij een indeeling van de goederen
in levensmiddelen en indusfrieele producten nufÉig kan zijn. HeÉ begrip
,,producfie" zal ruim opgevaf moeten worden; onder veel meer zullen
ook slachten, scheuren van weidegrond, vee- en pluimveefeelt en visscherij
erfoe gerekend dienen te worden, Van veel belang zal het opnemen in de
weÉ van de bevoegdheid tot heÉ verplichten Éot dislocafie van voorraden
kunnen zijn.
De inschrijving van producenÉen en handelaren en - voor zoover
noodig - van verbruikers zal niet aufomatisch moeten geschieden, omdat
aan de inschrijving vele voorwaarden verbonden kunnen worden. De
ingeschrevenen krijgen clan slechts een deel van. de overheidstaak toege-
wezen, indien zij bereid zi)n zich naar den wil van de overheid fe gedragen.
In de wef zal het fundamenf voor deze voorwaardelijke inschrijvingen met
de nogelijkheid tot het schorsen en schrappen ervan, gelegd moeten worden.
In heÉ algemeen zal hef publiek vrij moeten zijn in de keuze van ieve-
ranciers, in verband neÉ de vooÉdurende bevolkingsmufaties. Slechts bij
uiterste schaarschte zullen de verbruikers zich moeÉen binden aan bepaalde
handelaren, teneinde ook de laatste voorraden producfief te maken.
Tof een indeeling van de verbruikers in bepaalde behoefte-categorieën
zal ongeÉwijfeld in ruime mate overgegaan moefen worden en hef kan
juist geachf worden dat de grondslag hiervoor in de wef vastgelegd wordt.
Ook de speciale bevoorrading van instellingen als ziekenhuizen en resfau-
rants krijgt daarmee een weftelijke basis.
Van veel nut zal het opnemen in de wet zijn van de algemeene verplich-
tingen fot hef aanwenden van de noodige zorg bij het bewaren en beheeren
van goederen en bescheiden en Éot het nalaten van alles, wat indruischf
tegen doel en strekking van de weÉ.
De cenfrale insfanÉie, belasf met de goederenvoorziening, zal over ruime
bevoegdheden ter besfrijding van prijsopdrijven, hamsteren, vasfhouden
van voorraden, kettinghandel, koppelverkoop en smokkelhandel moeten
beschikken, Het ,,hamsteren" zal uit overwegingen van pracÉischen aard
omschreven kunnen worden als ,,heÉ opslaan of opgeslagen houden van
groofere voorraden dan voor bepaalde goederen als rnaximurn zijn vast-
gesteld". Dif zal uiteraard niet van toepassing moeÉen zijn op producenten
en handelaren, voor zoover het hun handelsvoorraden befreff. FIeÉ vast-
Louden en weigeren van verkoop van die handelsvoorraden zal krachtig
bestreden moefen worden aan de hand van een wettelijke bepaling. Bij
hef tegengaan van koppelverkoop en ketÉinghandel zullen bepalingen, over-
eenkomstig de arfikelen 4 en 5 van hef Prijsvormingsbesluif 1941, goede
diensten kunnen doen.
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Ook aan het recht tot het .vTagen van inlichtingen en heÉ houden van
enquêÉes zal in de weÉ een bepaling gewijd moeten worden, met de beperking
van diÉ rechf door het voorschriff daÉ de vragen in verband moeten staat met
hef doel en de strekking van de wèf. De algemeene verplichting tot het
prompf, volledig en naar waarheid versf,rekken van die inlichfingen en
opgaven zal in de wet een plaaÉs moeÉen vinden, evenals de verplichting
voor de ambtenaren tot geheinhouding van alle hun bij de uitoefening
van hun taak bekend geworden gegevens. Het zal van een juisÉ beleid
getuigen, wanneer één lichaam belast wordt mef het houden van de
enquêÉes, want dan kunnen de gegevens zooveel mogelijk gecombineerd
en gemakkelijk verwerkf worden. Voor het verplichf bijhouden van een
adminisfrafie door producenÉen en handelaren, minstens den voorraad
goederen en disfributiebescheiden betreffend, kan in de wet een grondslag
gelegd worden ten behoeve van de confróle, maar die verplichfing kan ooL
opgelegd worden als een der voorwaarden aan de inschrijving verbonden,
Wanneer in een stelsel van Éaakverdeeling, als hier wordf voorgesfaan,
de geheele goederenvoorziening door het Rijk wordt bewerksÉelli gà, zal
de financieele regeling zich kunnen beperken foÉ de vasfsÍ.elling van refri-
buties voor diensÉen en bescheiden en van bepaalde consenÉgelden. Een
regeling befreffende dwangbevel en parate executie Lan hieraan toegevoegd
worden. De maxima der retributies zullen in een algemeenen maafregel
van bestuur vastgelegd dienen te worden, Onder de financieele bepalingen
zal ook nog een regeling van de kostenvergoeding bij inbezitneming
van goederen * waartoe de centrale insfantie zeker bevoegd uroet zijn -
en bij schade tengevolge van nieuwe overheidsmaatregelen kunnen worden
opgenomen,'W'aardeverminderingen, onfstaan als uitvloeisel van de rege-
lingen op het gebied der goederenverdeeling, zullen in het algemeen geen
aanspraak op schadeloosstelling van overheidswege dienen fe geven.
Geen geringe plaafs zal in de wet ingeruimd moeÉen worden aan de
bepalingen befreffende de handhaving der voorschriften. De opsporings-
ambÉenaren, economisch deskundige zoowel als politioneele, zullen aange.
.wezeÍt moeten worden, Ruime bevoegdheden, gericht op den specialen
inhoud van hun z'waÍe taak, zullen een eersÉe vereischte ziin.
Met het oog op de bijzondere zijden van de economische delicten zal
heÉ gewenscht zi)n een plaats te verleenen aan een sfrafrechÉelijke en een
fuchtrechtelijke handhaving door gespecialiseerde rechterlijke insfanties.
De artikelen 16l en 162 àer Grondwet'eischen de noodige voorzieniog
van eenige aangelegenheden in dezen in de wet en het zal de overzichóelijk.
heid fen goede komen, wanneer ook deze onderwerpen in de Goederenvoor-
zieningsweÉ worden behandeld. Voor de noodzakelijke samenwerking zal
hef gewenscht zijr, dat de zetels van de speciale sfraf- en fuchfrechters
worden geplaatsÉ in dezelfde gemeenÉen, waar ook de gewestelijke functio.
narissen van het goederenvoorzienings-apparaat hun standplaats hebben.
De verschillen tusschen de sf,rafrechtelijke en de fuchfrechtelijke afdoe.
ning der zaken zullen onder meer liggen in de wijze van berechÉing en den
aard van de op Ée leggen sfraffen. Voor fuchtrechtelijke afdoening zullen
in aanmerking homen alle gevallen, waar een economisch gerichte vergel.
dingsmaafregel op zijn plaafs is. Ter voorkoming van dubbele berechting
zal het gewenschÉ zijn een tot de rechterlijke machf behoorend lichaan
aan fe wíjzen, dat alle processen-verbaal in ontvangst neemÉ en verdeelt
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over de beide rechterlijke instanÉies. Als kring van jusfitiabelen voor den
tuchfrechter zouden allen, die in hun beroep of bedrijf werkzaam zijn
op heÉ gebied der goederenvoorziening, aangewezen kunnen worden.
Het maximum der straffen, op te leggen door de strafrechterlijke in-
stanties, zal hoog moeten zijn; niet als bedreiging alleen, maar ook om in
ernsfige gevallen inderdaad op Ée leggen, Openbaarmaking van het vonnis
zal, in verband met de prevenÉieve werking welke hiervan uiÉ kan gaan,
veelvuldig Éoegepast moefen worden. Bij heÉ bestaan van een speciale
tuchhechÉerlijke instantie zal heÉ nieÉ noodzakelijk zijn, daÉ de strafrechÊer
over een arsenaal van economisch gerichÉe sfraffen. beschikt. Voor den
ÉuchfrechÉer zal juisÉ een ruime keuze van dergelijke sÉraffen rnoeten bestaan.
De eisch van snelheid bij de afdoening van de zaken zal zoowel aan
den strafrechfer als aan den tuchtrechter gesteld moefen worden en de
wefgever zal hier de noodige middelen en waarborgen voor moeten geven.
Het nenen van administraÉieve maafregelen door de ambfelijke instanfies
zelf en het opdragen van geschillen tusschen die instanfies en personen,
werkzaam op het gebied der goederenvoorziening, aan scheidslieden, zal
uitdrukkelijk voorkomen moeÉen worden. De laafste geschillen zouden
beslecht kunnen worden door de reeds genoemde beroepslichamen.
Bij het regelen van de handhaving der bepalingen zal de wetgever voor
oogen moeten houden, dat met z.wate sfra$en in Éijden van nood minder
bereikÉ wordt dan neÉ een'sÉelsel van goederenvoorziening daf zoodanig
is, dat hef in heÉ eigen belang der befrokkenen is zich er naar te gedragen 1).
In de voorgaande bladzijden is reeds in groote trekken de inhoud weer-
gegeven van een Goederenvoorzieningswef, waarbij de verschillende punten
wepden bepaald aan de hand van de beschouwing, vervat in de vorige
hoofdsÉukken. Bij een toeÉsing van de disfribufiewetfen uit de jaren 1916,
1938 en 1939 aan hetgeen hier als noodzakelijk of gewenscht werd aan-
gegeven, moef wel blijken daf geen van die wetten volledig voldaan heeff.
Voornarrelijk vertoonen zi) biaten als gevolg van het feif daf de wefgever
in die jaren de stof door gebrek aan ervaring niet kon overzien. Sinds 1999
is weer een leerschool * een zeer harde - doorloopen en hier kan de
wetgever lessen uit trekhen, indien hij in de toekomst fot het redigeeren
v&D een Goederenvoorzieningswet overgaat, Moge het Vaderland ervoor
gespaard blijven dat zulk een wet nog eens toepassing zal moeten vinden.
$ e. Schetsontwerp van een Goederenvoorziening,swet
,,Gi,i atapek maar settzn op wcttcn
en wacht )aarpan heil uoor àen Staat.
Ik acbt, )at boe min7er gij )oor1rijft,
hoe min)er gij regeLt en vooracbrfi'ft,
boe mzer 
.Qi uan het volkaleven a/bli'/t,





,'Wef van , . . ., houdende regelen Éeneinde in geval van oorlog, oorlogs-
gevaar of andere buifengewone omsÉandigheden in het belang der volks-
,f,uishouding te voorzien in de behoeften aan goederen en de verdeeling
t) Voorl. verslag ontwerp wijziging DisÉributiewet 191ó.
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van de beschikbare voorraden fen behoeve van nieÉ-miliÉaire personen en
lichamen. (Goederenvoorzieningswet)
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, daÉ het noodzakelijk is regelen
Ée sfellen Éeneinde in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buifen-
gewone omstandigheden in het belang der volkshuishouding fe voorzien
in de behoefte aan goederen en de verdeeling van de beschikbare voor-
*!;;. ten behoeve van niet-militaire personen en lichamen;
$ t. Ar,onuEENE BErALTNGEN
Artikel t
In deze wet wordÉ verstaan onder:
,,Onzen MinisÉer": Onzen Minister van Goederenvoorziening;





bepalen waruleer buitengewone omstandigheden in den zin van
deze weÉ aanwezig zijn.
2. Onze Minister oefent zijn bevoegdheden krachÉens deze wet uit-
sluifend in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone om-
sfandigheden uit.
5. De tweede fot en met de negende paragraaf van deze wef vinden
uitsluiÉend toepassing in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buiten,
gewone omsfandigheden.
ArÉikel s
I. De maafregelen, krachtens deze weÉ genomen, blijven zonder gevolg
indien en voor zoover zij onvereenigbaar zijn lrr.et maafregelen, Éen behoeve
van de landsverdediging genomen.
2. Telkens wanneer het landsbelang of de voorziening en verdeeling
van goederen dit eischen, pleegÉ Onze Minister overleg meÉ de hoofden
van de Ministerieele DepartemenÉen en de openbare lichamen van beroep
en bedrijf, die zulks aangaan.
$ 2. V,lN DE GoEDERENVooRZTENTNG
Artikel +
1. Onze Minisfer is bevoegd voor het Rijk in Europa dan wel voor
bepaalde door hem aan te wijzen gedeelten daarvan, regelen fe sÉellen
meÉ befrekking tot het verrichÉen en doen verrichten van feitelijke en
rechÉshandelingen met goederen, voor zoover deze regelen in heÉ belang
zijn van een doeLnafige voorziening en verdeeling van goederen en nood-
zakelijk zijn in verband met de bijzondere tijdsomstandigheden. De regelen
vermelden de bepaaldelijk aangegeven redenen, waarom zij zi)n gesteld.
2. fngevolge heÉ bepaalde in het eerste lid is Onze Minisfer onder
meer bevoegd regelen te stellen meÉ befrekking toÉ het vervaardigen, telen,
invoeren, uifvoeren, vervoeren, te koop aanbieden, inleveren, afleveren, ,
in ontvangsÉ nemen, in voorraad houden, gebruiken en verbruiken van
goederen, slachten van vee en scheuren van weidegronden, alsmede tot
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3. De in het eerste lid bedoelde regelen mogen de feitelijke en rechÉs-
handelingen verbieden, gebieden, beperken of al dan nieÉ voorwaardelijk
toesfaan. Aan de voorwaarden kan de eisch worden verbonden, dat per-
soonlijke of zakelijke zekerheid voor de nakoming daarvan wordt gesteld.
tl. Ten aanzien van de regelen, door Onzen Minisfer fe sfellen met
betrekking tot het uitvoeren en vervoeren van goederen, zijn de arfikelen I
en lbid van de wet van 3 Augustus l9l4 (Staatabla7 S++'1, zooals deze weó
laafsfelijk is gewijzigd, van toepassing. De bevoegdheden van Onzen
MinisÉer van Landbouw, Niiverheid en Handel krachtens die weÉ komen
uitsluitend Éoe aan Onzen MinisÉer van Goederenvoorzienins.
ArÉikel 5
Onze Minister is bevoegd groepen van verbruikers aan te wijzen, welke
in verband mef daarbij bepaaldelijk aangegeven redenen al dan niet in
aanmerhing komen voor bijzondere rantsoenen,
AÉikel o
l. Onze Minister is bevoegd zonder eenige formaliteit goederen in bezió
te nemen, voor zoover deze inbezitneming in het belang is van een doel-
mafige voorziening en verdeeling van goederen en noodzakelijk is in ver-
band met de bijzondere Éijdsomsfandigheden.
2. Het Rijk is gehouden voor de in bezit genomen goederen, bedoeld
in hef eerste lid, een kosténvergoeding te betalen. De bepaling van de
wijze en den rraatstaf der kostenvergoeding wordt bij algemeenen maaÉ-
regel van bestuur geregeld.
3. Behalve in gevallen, waarin een onverwijlde inbezitneming in ver-
band met de bijzondere tijdsomstandigheden noodzakelijk is, wordÉ nief
tot inbezitneming overgegaan dan nadat heÉ bedrag der kosóenvergoeding
is genoÉen dan wel daarvoor, volgens bij algemeenen maafregel van
besfuur te sfellen regelen, persoonliike of zakelijke zekerheid is gesteld.
4. Vorderingen Éen behoeve van de landsverdediging hebben voorrang
boven inbezifnemingen, ook al waren deze inbeziÉneningen eerder gedaan.
Artikel 7
Een ieder is verplichÉ:
a. de noodige zorg aan Ée wenden bij heÉ beheeren en bewaren van
goederen, welke van belang zijn voor de volkshuishouding en van de
bescheiden, bedoeld in aÉikel t6;
á. alles na fe lafen, waf indruischt tegen hef belang van een doelmatige
voorziening en verdeeling van goederen en tegen de bij of krachtens deze
wet gestelde regelen, dan wel wat de uiÉvoering en de werking van die
regelen zou kunnen beletÉen, belemmeren of verijdelen.
$ s. Vax upr TEGENGAAN vAN HANDELwT)zDN, \il'DLKE EEN DoELMATTGE
COEDERENYOORZIENING BELEMMEREN
Artikel 8
Onze Minister is bevoegd:
a. te bepalen daÉ een ieder verplichf is de prijzen van goederen, welke
hij in beheer heeft en welke bestemd zijn om te worden verhandeld, op
duidelijk zichfbare wijze te vermelden;
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ó. te bepalen dat de pnjzen, waarÉegen goederen verhandeld of verhuurd
mogen worden, niet door hem vast te sfellen marima te boven mogen
gaan of beneden door hem vasÉ te sÉellen minima mogen zijn;
c. geheel of gedeelÉelijk en al dan niet voorwaardelijk ontheffing te
verleenen van de bepalingen, bedoeld onder a en ó.
Artikel s
l. Onze Minister is bevoegd de hoeveelheden vast te stellen, welke
een ieder dan wel bepaalde personen, groepen van personen of lichamen
van door Onzen Minister aan te wijzen goederen anders dan ten behoeve
van hun beroep of bedrijf fen hoogste mogen opslaan of opgeslagen houden.
2. Het opslaan ofopgeslagen houden van grootere hoeveelheden goederen,
dan door Onzen Minister vasÉgesteld, is verboden.
3. Onze Minister kan geheel of gedeeltelijk en al dan niet voorwaar-
delijk onfheffing verleenen van hef verbod, bedoeld in het tweede lid.
Artikel to
Het vasÉhouden van goederen, welke bestemd zijn om te rÀ/orden ver-
handeld, is verboden indien:
a. b.et kennelijk geschiedt om bij lafere leveringen hoogere prijzen te
bedingen, dan Éen tijde van het vasthouden geoorloofd waren;
b. het kennelijk geschiedÉ om grootere voorraden op te slaan, dan is
toegestáan ingevolge heÉ bepaalde in aÉikel 9;
c. Onze Minister kenbaar gemaakt heeft dat hij het vasthouden in sfrijd
achf meÉ het belang van eEn doelmatige voorziening en verdeeling van
goederen.
Artikel t t
De aflevering van goederen afhankelijk stellen van het gelijkÉijdig in
ontvangst nemen van goederen van een andere soort of qualiteiÉ of van
de belofÉe, dat goederen van een andere soorÉ of qualiteit in onÉvangsf
genomen zullen worden, is, voor zoover dit vóór het inwerkingfreden van
deze wet in een bepaalden tak van handel niet gebruikelijk was, verboden.
Artikel t a
HeÉ inschakelen van zichzelÍ. of een ander in heÉ goederenverkeer Éus-
schen producent en verbruiker op een wijze, dat hieruit een nieÉ gerechÉ-
vaardigde prijsverhooging voortvloeit, is verboden.
$ a. Vlx HET vERKRTIGEN vAN cEcEvENS
Artikel ts
l. Onze Minister is bevoegd aan een ieder dan wel aan bepaalde per-
sonen, groepen van personen of lichamen opgaven en mededeelingen Ée
vragen, voor zoover deze opgaven en mededeelingen in heÉ belang zijn van
een doelmaÉige voorziening en verdeeling van goederen of de voorbereiding
daarvan en noodzakelijk zijn in verband met de bijzondere tijdsomstandig-
heden. Bij de wagen moeten de redenen, waarom zij worden gesteld,
vermeld worden.
2. Een ieder is verplichf alle opgaven en mededeelingen, welke hem
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prompt, zonder een;ge verzwiiging en naar waarheid binnen den daarvoor
, te bepalen termijn en op de daarvoor Ée bepalen wijze te verstrekken.
3, Personen, die uit hoofde van hun sÉand, hun beroep of hun ambt
tot geheimhouding verplicht zijn, kunnen zich verschoonen van heÉ ver-
sfrekken van opgaven en mededeelingen, voor zoover hun plicht toÉ geheim-
houding zich uitstrekt.
ArÉikel t+
Degene, aan wien bij het verrichten van ziin faak opgaven en mede-
deelingen, als bedoeld in hef Éweede lid van aÉikel 19, bekend zíjr_ ge-
worden, is verplicht:
a. geen ander gebruik te maken van hefgeen hii in zijn hoedanigheid
heeft vernomen of in zijn bezit heefÉ gekregen, dan noodig is voor de uit-
oefening van zijn taak bij de goederenvoorziening;
á. tot geheimhouding daarvan, voor zoover hij niet ingevolge eenige
wettelijke bepaling of uiÉ hoofde var. zijn ambÉ bevoegd of verplichf is
daarvan mededeeling te doen.
Artikel l5
l, Onze Minister is bevoegd te bepalen dat personen, groepen van
personen of lichamen slechts werkzaam mogen ziin op een door hem aan-
gewezen gebied der goederenvoorz;ening, indien zij voldaan hebben aan
de door hem gestelde verplichtihg toÉ inschrijving bij een door hemaan-
gewezen instantie.
2, Onze Minister kan aan een inschdjving, bedoeld in het eerste lid,
voor\raarden verbinden, voor zoover deze voorwaarden in hef belang
zijn van een doelmatige voorziening en verdeeling van goederen en nood-
zakelijk zijn in verband met de biizondere fijdsomstandigheden. Aan de
voorwaarden han de eisch worden verbonden, dat persoonlijke of zake-
lijke zekerheid voor de nakoming daarvan wordt gesÉeld.
9. Onze Minister kan geheel of gedeeltelijk en al dan niet voorwaar-
deliik onthetring verleenen van de verplichting, bedoeld in het eerste lid.
4. Onze Minister han een inschrijving, bedoeld in het eerste lid, in het
"belang 
van een doelnaÉige voorziening en verdeeling van goederen wei-
feren, schorsen of schrappen. De redenen, waarom zulks geschiedf, worden
cchriffelijh aan den betrokkene behend gemaakt.
S 5. VeN oe BEScHETDEN
ArÉikel td
l. Onze Minisfer is bevoegd regelen te stellen mef befreLking tot de
bescheiden, welke bestemd zijn om gebruikt óe worden bij de uitvoering
Yan deze wef.
g. Ingevolge heÉ bepaalde in het eerste lid is Onze Minister onder
meer bevoegd regelen fe stellen meÉ betrekking fof het onfwerpên, Vêt-
vaardigen, versfreklten, gebruiken, geldig verklaren, vervalschen, beheeren,
inleveren en verniefigen van de bescheiden.
3. De in het eersfe lid bedoelde regelen mogen feifelifke en rechts-
handelingen mef de bescheiden verbieden, gebieden, beperken of al dan
.aiet voorwaardelijk toestaan.
4. De bescheiden blijven eigendom van heÉ Rijk.
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$ 6, VeN DEcENEN, BELAST MET DE uITvoERINc
Artikel tz
L Wii kunnen personen of lichamen belasten met bijzondere onder-
deelen van de taak der voorziening en verdeeling van goederen. Zij ver-
richten hun werkzaamheden met inachtneming van door Onzen Minister
te geven aanwijzingen.
2. Orze Minister kan de uitoefening namens hem van een of ureer
ingevolge de bepalingen van deze wet aan hen toegekende bevoegdheden
opdragen aan de personen of licharnen, bedoeld in hef eerste lid.
Artikel t a
l. De ambtenaren, belast met de uifvoering van deze wet, zijn ambte-
naren in den zin van hef Algemeen Rijksambtenaren-reglement van l2 |uni
r93r \StaatabLa7 z+A), zooals dit laaÉstelijk is gewiizigd. Het genoemde
reglemenÉ is op hen van toepassing.
2. In afwijking van het bepaalde in heÉ eerste lid kan personeel door
of vanwege Onzen Minister op arbeidscontracf naar burgerlijk rechÉ in
dienst worden genomen, voor zoover dit personeel behoorÉ Éot den zoom
van arbeidskrachfen, welke noodzakelijk is voor de aanpassing van den
diensf aan de schommelingen in de hoeveelheid te verrichfen werk. FIet
Arbeidsovereenkomsfen-besluif van 3 Augusfus I 93 I (Staatabla? 354),
zooals diÉ'laatsÉelijk is gewijzigd, is op hen van toepassing.
3. De bepalingen van het eerste en tweede lid zijn nieÉ van foepassing
op de personen, die deel uitmaken van de lichamen, bedoeld in het eersÉe
lid van artikel t 7.
$ z. VaN DE KosrEN
Artikel tg
De bedragen, welke door de met de uitvoering van deze wet belasfe
lichamen ten hoogste in rekening mogen worden gebracht voor het ver-
richÉen van diensÉen, heÉ verleenen van vergunningen, heÉ voeren van
adminisfratie en het verstrekken van bescheiden, worden vasfgesÉeld bij
algemeenen maaóregel van besÉuur.
Artikel zo
Indien een bedrag, verschuldigd ingevolge de bii of krachtens deze weÉ
gesfelde regelen, binnen den daarvoor gestelden termijn nieÉ of nieÉ geheel
is voldaan, wordt de nalatige door of namens Onzen Minisfer per aan-
gefeekenden brief aangemaand om het bedrag alsnog binnen een daarvoor
óe bepalen termijn geheel Ée voldoen. Door of namens Onzen Minister
wordt een dwangbevel uifgevaardigd, medebrengende heÉ recht om de
goederen van den schuldenaar zonder vonnis aan te tasten, indien aan de
aanmaning niet wordó voldaan. Het dwangbevel wordÉ executoir verklaard
door:
a, den president van de ArrondissemenÉsrechtbank, in welker rechts-
gebied de schuldenaar woont, dan wel zljn zetel heeft;
ó. den president van de Arrondissemenfsrechtbank fe 's-Gravenhage,
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HeÉ dwangbevel wordÉ op kosten van den schuldenaar bij deurwaarders-
exploit beteekend en ten uifvoer gelegd op de wijze, bij hef 'W'etboek van
Burgerlijke RegÍsvordering ten aanzien van vonnisseo en auÉhenÉieke
akÍen voorgeschreven. Binnen derÉig dagen na de beteekening staat verzet
tegen het dwangbevel open door dagvaarding van den Staat voor de
Arrondissenentsrechtbanh, welker president hef dwangbevel heeft executoir
verklaard. HeÉ verzef schorst de tenuiÉvoerlegging van heÉ dwangbevel.
Deze schorsing kan in korÉ geding worden opgeheven. De rechter is vrij
in de verdeeling van derr bewijslast.
ArÉikel zt
De verrekening van de uit deze wet voorÉvloeiende kosten tusschen
de met de uifvoering belaste lichamen wordt geregeld bij algemeenen maat-
regel van bestuur.
.Nrj}el 2'9'
W'aardeveranderingen en wiizigingen in rechf,sverhoudingen, voorfvloeiend
uif de foepassing van deze wet, geven geen aanspraak op schadeloosstelling
van Overheidswege.
$ 8. Ven DE HANDITAvING DER BEPALINGEN
ArÉikel cg
l. MeÉ de opsporing van de bij of krachfens deze wef gesÉelde straf-
bare feiten zijn belast:
c. de ambtenaren, bedoeld in arÉikel l4l van het 'WeÉboek van Sfraf-
vordering;
á. de ambtenaren der Rifks- en gemeentepoliÉie;
c. door Onzen Minister in het bijzonder hiertoe aangewezen personen'
2. Onze Miaister van )usÉitie stelÉ mef beÉrekking toó de wijze van
beëediging der personen, bedoeld in het eerste lid onder c, nadere regelen
vasf.
3. Op de personen, bedoeld in hef eerste lid onder c, is heÉ bepaalde
in arÉikel 18 van toepassing.
4. Op de personen, bedoeld in heÉ eersÉe lid onder a, b en c, is het be-
paalde in arÉikel l4 van foepassing.
Artikel 2,c
t. Met befrekking toÉ de opsporing gelden de bepalingen van het'W'ef-
boek van Strafvordering, voor zoover daarvan in dit artikel nieÉ wordÉ
afgeweken.
2. De opsporingsambtenaren zijn te allen tijde bevoegd:
a, inzage te vorderen van alle bescheiden en goederen;
ó. de verpakLing van goederen te doen openen;
c. monsters van goederen fe nemen, voor zoover deze goederen in heÉ
openbaar of op een voor heÉ publiek toegankelijke plaats zijn uitgestald
dan wel worden vervoerd, worden rondgevenf, ten vervoer in opslag liggen
of aanwezig zijn op plaatsen, waar de opsporingsambfenaren toegang
hebben:
3. var- personen, die goederen vervoeren, te vorderen dat zij stilhouden,
door het geven van een door Onzen Minister vasfgesteld stopÉeeken;
l8 - DisÉrib.wetgeving
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e. in beslag te nemen, zoomede ter inbeslagneming de uiÉlevering te
vorderen van alle voorrÀrerpen, welke tot ontdekking der waarheid kunnen
dienen' of welker verbeurdverklaring, vernietiging of onbruiLbaarmaking
kan worden bevolen;
f. alle plaatsen fe betreden, Éerwijl zii, indien hun den foegang wordÉ
geweigerd of belemmerd of op hun aanmelding toÉ toelating nieÉ wordt
geantwoord, bevoegd zi)n zich den toegang, desnoods rneÉ inroeping van
den sóerken arur, Ée verschaffen.
9. In woningen freden de opsporingsambtenaren Éegen den wil van den
bewoner niet binnen, Éenzij vergezeld van een comurissaris van politie of
voorzien van een bijzonderen of algemeenen schriftelijken last van den
procureur-generaal bij heÉ Gerechtshof of van den officier van ]usÉif,ie
van de ArrondissemenÉsrechtbank, dan wel voorzien van een bijzonderen
schriftelijken last van den commissaris van polifie of, in gemeenfen waar
geen commissaris is, van den burgemeester, Van dit binnenfreden wordÉ
binnen achfenveerfig uur proces-verbaal opgemaakt. Daarin wordt mede
melding genaakt van heÉ binnenfreden en hef daarmee beoogde doel.
4,. De opsporingsambtenaren zijn bevoegd zich te doen vergezellen van
door hen aan f,e wijzen personen. In het geval, bedoeld in het derde lid,
wordÉ hiervan melding gemaakt in het proces-verbaal.
5. De opsporingsambÉenaren oefenen de bevoegdheden, genoemd in dit
artikel slechÉs uif, voor zoover dit voor de goede vervulling van hun Éaak
redelijkerwijs noodzakelijk is.
ArÉikel er
Personen, die uit hoofde van hun sÉand, hun beroep of hun ambt toÉ
geheimhouding verplicht zijn,
van inzage van bescheiden,
zich uitsÉrekÉ.
kunnen zich verschoonen van heÉ verleenen
voor zoover hun plicht tot geheimhouding
Artikel zo
l. De kennisneming in eersÉen aanleg van de bij of krachÉens deze wet
strafbaar gesfelde feiten, behoorf bii uitsluiting fot de bevoegdheid van
den door Ons benoemden:
a. goederenvoorzienings-rechter, die, evenals zijn plaafsvervanger, bï
elke Arrondissementsrechtbank bijzonderliik wordt benoend;
á. tuchfrechfer voor de goederenvoorziening, die zijn zefel heeft fer
plaatse waar een Arrondissementsrechtbank is gevestigd en wiens ambts-
gebied samenvalÉ mef dat van deze rechÉbanL.
2. De goederenvoorzienings-rechfer zoowel als de fuchtrechÉer voor de
goederenvoorziening worden elk in de uiÉoefening van hun taak bijgesfaan
door een griffier, door Onze MinisÉers van Goederenvoorziening en van
|usfiÉie tezamen benoemd. Onze voornoemde Ministers regelen bij ge-
meenschappelijke beschikking de aan de tuchfrechters voor de goederen-
voorziening en aan de griffiers te verleenen bezoldiging.
s. \ /ii benoemen fer plaatse waar een Arrondissemenfsrechtbank is
gevesfigd een rechterlijk ambfenaar voor de goederenvoorziening. Alle
processen-verbaal befreffende bij of krachtens deze weÉ gestelde strafbare
feiten worden hem toegezonden. Hij zendÉ de processen-verbaal onverwïld
door aau den goederenvoorzienings-rechter, tenzij hij van oordeel is daÉ
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goederenvoorziening moeÍ worden afgedaan, in welk geval hij het proces-
verbaal onverwijld aan dezen doorzendÉ.
Artikel zz
l. Ten aanzien van het rechtsgeding voor den goederenvoorzienings-
rechter zijn de bepalingen van Tifel VII van het Tweede Boek van het
'Wetboek 
van Sfrafvordering van Éoepassing, met uitzondering van hef
bepaalde in de arÉikelen 369 en 376 van daÉ 'Wetboek.
2. Ten aanzien van het hooger beroep van uitspraken van de goederen-
voorzienings-rechÍer is Tifel II van heÉ Derdg Boek van het Wetboek
}an Strafvordering van Éoepassing, met dien verstande daÉ de goederen-
voorzienings-rechter in de plaats van de rechfbank treedt. De veroordeelde
kan hooger beroep instellen, voor zoover vrijheidsstraf of een geldboete
boven tweehonderd gulden is opgelegd.
L Met de berechting in hooger beroep worden belast bijzondere Lamers
van heÉ gerechtshof, besfaande uit drie leden.
Artikel 28 
1
l. De fuchfrechÉer voor de goederenvoorziening is uitsluifend bevoegd
kennis te nemen van bij of krachÉens deze wet strafbaar gesfelde feiten,
voor zoover zij begaan zijn door personeo, die in hun beroep of bedrijf
werkzaam zijn op heÉ $ebied der goederenvoorziening en de feiten zija
gepleegd in de uitoefening van dat beroep of bedriff.
2. De zaak wordÉ ter terechtzifting van den fuchfrechter voor de goe-
derenvoorziening aanhangig gemaakt door een oproep, door of vanwege
dezen fuchfrechter fe verzenden per aangeteekenden brief.
9. Het recht toÉ sfrafoplegging van den Éuchf,rechÉer voor de goederen-
voorziening vervalf door wrijwillige voldoening aan de voorwaarde, welke
deze op vóór den aanvang van de terechtzitting in Ée dienen verzoek van
den verdachte ter voorkoming van de sfrafvervolging mocht hebben ge-
sÉeld. Het bepaalde in heÉ tweede, derde, vijfde en zesde lid van artikel ?4,
van het 
'Wetboek 
van SfrafrechÉ is van foepassing.
4. Ieder, die op de wijze, als bepaald in het tweede lid, is opgeroepen,
is gehouden hieraan te voldoen. Indien hij aan dezen oproep geen gevolg
geeft of kenbaar heeft genaakt daaraan geen gevolg te zullen geven, stelf
de tuchtrechter voor de goederenvoorziening den bevoegden officier van
)ustitie van de Arrondissementsrechtbank hiervan in kennis. Deze kan
voorgeleiding van den opgeroepene voor den tuchtrechter voor de goederen-
voorziening gelasÉen.
ArÉikel zs
l. De verdachte kan getuigen en deskundigen medebrengen ter zitf;rr.g.
De namen van deze getuigen en deskundigen worden ten minsfe drie dagen
vóór de zitting aan den tuchf,rechter voor de goederenvoorziening mede-
gedeeld.
2. De fuchfrechter voor de goederenvoorziening is bevoegd gefuigen
en deskundigen op te roepen en te hooren. De oproeping geschiedÉ per
aangeteekenden brief.
9. Ieder, die als getuige of deskundige is opgeroepen, is verplicht aan
dezen oproep fe voldoen en gefuigenis af Ée leggen of ziin diensten als
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deskundige te verleenen. HeÉ bepaalde in den tweeden en derden volzin
van heÉ vierde lid van ar{ikel 28 is van Éoepassing.
4. De getuigen worden beëedigd of leggen de belofÉe af de geheele waar-
heid en niets dan de waarheid te zullen spreken. De deskundigen worden
beëedigd of leggen de belofte af verslag naar geweten Ée zullen uitbrengen.
5. Voor de aan getuigen en deskundigen te betalen reis- en verblijf-
kosten zljla de bepalingen van de wet van 18 April t87+ (Staatabla? 66),
zooals deze laaÉstelijk is gewijzigd, van toepassing.
AÉikel go
l. Voordat de behandeling der zaak ter zitf,ng wordt gesloÉen, wordÉ
de verdachte in de gelegenheid gesteld zich te verdedigen. Hif kan zich
daarbij door een raadsman doen bijsfaan. De tuchtrechter voor de goederen-
voorziening kan weigeren bepaalde personen, die niet advocaat of pro'
cureur zijn, als raadslieden toe te laten.
2. Onmiddellijk na de sluiting van het onderzoek ter terechtzitting doeÉ
de fuchtrechfer voor de goederenvoorziening mondeling uiÉspraak. IIeÉ
eerste en derde lid van arfikel 3?8 en de aÉikelen 379, 38o en 381 van
het 
'Wetboek 
van Strafvordering zijn van toepassing, net dien versfande
dat de fuchtrechÉer voor de goederenvoorziening freedt in de plaaÉs van
den poliÉierechter.
Artikel st
l. De tuchÉrechter voor de goederenvoorziening is bevoegd een sf,raf
op Ée leggen, indien hij in gemoede overtuigd is, dat de verdachÉe schuldig
is aan het te zijnen laste gelegde feit.
2. De fuchf,rechter voor de goederenvoorziening is bevoegd ook in geval
van schuldigverklaring af. te zien van de oplegging van een sfraf.
3. De fenuitvoerlegging der Éuchtbeschikkingen geschiedt op de wijze,
als bepaald in TiÉel I van het Vijfde Boek van het W'eÉboek van Straf-
vordering, meÉ dien versÉande, daÉ de Éuchfrechter voor de goederen-
voorziening treedt in de plaaÉs van heÉ openbaar ministerie. De tenuifvoer-
legging geschiedt op een grosse der fuchfbeschikking, welke aan het hoofd
draagt de woorden: ,,In naam der Koningin".
Artikel s2,
l. De verdachte kan van de uifspraak van den tuchtrechÉer voor de
goederenvoorziening hooger beroep instellen, indien zijn bedrijf voor langer
dan een iaar is gesloten of indien hij gedurende langer dan zes maanden
zijn beroep nieÉ rnag uitoefenen.
c,. H.et hooger beroep moeÉ schrifÉelijk binnen veerfien dagen na den
daÉum van de uitspraak bij den rechterlijk ambtenaar voor de goederen-
voorziening, bedoeld in heÉ derde lid van artikel 26, worden ingediend.
3. De behandeling in hooger beroep geschiedt voor den goederenvoor-
zienings-rechfer, Ten aanzien van heÉ geding in hooger beroep is het
eerste lid van arfikel 21 van toepassing.
4,. Van een uifspraak Ée dezen staaf alleen beroep in cassatie open.
Artikel ss
Bij algemeenen maafregel van bestuur wordt een nader reglement be-
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Artikel g+
De straffen, welke de goederenvoorzienings-rechter kan opleggen, zijn:
I. hoofdsfraffen:
4. voor misdrijven: gevangenissÉraf van fen hoogste acht jaren of geld-
boeÉe van Éen hoogste honderdvijftigduizend gulden;
ó. voor overtredingen: hechÉenis van Éen hoogste een iaar of geldboefe
van ten hoogsfe vijftigduizend gulden;
II. biikomende sfraffen:
a. verbeurdverklaring van de goederen, met beÉrekking toÉ welhe heÉ
feit is gepleegd of welke door middel van het feit zijn verkregen, voor
zoover zij den veroordeelde toebehooren;
ó. openbaarmaking van heÉ vonnis op daarbij te bepalen wljze, op kosten
van den veroordeelde' 
Arfikel s5
l. De sÉraffen, welke de Éuchtrechter voor de goeder"envoorziening kan
opleggen, zijn:
I. hoofdsfraffen:
a. geheele of gedeelteliike sluiting van het bedrijf en stillegging van de
bedrijfsmiddelen van den veroordeelde of van heÉ bedrijf, waar het sfraf-
baar feit is begaan, voor ten hoogsfe vijf iaren, onder aanbrenging van
een kennisgeving der slqiting of stillegging op de bedrijfsgebouwen;
á. verbod om gedurende ten hoogsfe een iaar een bepaald beroep uit
Ée oefenen;
c, uitsluióing of vermindering van toewijzing van goederen voor ten
hoogste achttien maanden;
/. betaling van een geldbedrag in verband met hef voordeel, door den
veroordeelde bij het begaan van heÉ sfrafbaar feiÉ verkregen;
II. bijkomende sfraffen:
a. verbeurdverklaring van de goederen, met befrekhing ÉoÉ welke het
feit is gepleegd of welke door middel van het feit zijr, verkregen, voor
zoover zii den veroordeelde Éoebehooren;
ó. verrichten van hefgeen is nagelafen en feniefdoen van hetgeen is
verricht, op kosten van den veroordeelde;
c. verplichting om gedurende een bepaalden tijd hef beroep of bedrijf
uif te oefenen mef, inachtneuring van daarbij gegeven aanwijzingen;
2. openbaarmaking van heÉ vonnis op daarbif Ée bepalen wijze, op kosten
van den veroordeelde.
2. De tuchfrechfelijke sfraffen kunnen zoowel tezamen als afzonderlijk
worden opgelegd.
ArÉikel go
l. Rechtshandelingen, welke worden veÊicht in sfrijd mef een straf,
genoemd in hef eersfe lid, sub I onder a en b en sub II onder b en c, van
artikel 35, zijn nietig. Op de niefigheid kan geen beroep worden gedaan
ten nadeele van hem, die heÉ bestaan van de straf niet kende noch redelijker-
wiis kon vermoeden.
2. }lij, die opzeftelijk in strijd meÉ een hem opgelegde sfraf, genoemd
in heÉ eerste lid, handelt of doef handelen, wordt gesfrafó met gevangenis-
sfraf van fen hoogste drie jaren of een geldboeÉe van ten hoogsÉe honderd-
duizend eulden.
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3. Mef dezelfde straffen, genoemd in heÉ tweede lid, wordt gestrafÉ
hij die opzetfelijk met of voor dengene, wien de in het eersÉe lid genoemde
straf is opgelegd, een rechÉshandeling met betreLkirg tot diens bedrijf
venicht, ofschoon het hem bekend is daf het bedrijf is gesloten of het
beroep nieÉ mag worden uitgeoefend.
AÉikel 37
De goederenvoorzienings-rechfer en de fuchfrechter voor de goederen-
voorziening kunnen in zaken, welke bij hen aanhangig worden gemaakÉ,
nadat de verdachfe behoorlijk is opgeroepen, als voorloopige rnaatregel
den verdachÉe gelasten zich voor den tijd van ten hoogste veerÉien dagen
te onÉhouden van bepaalde feitelijke of rechÉshandelingen, indien tegen
den verdachte ernstige bezwaren besfaan of een doelmaÉige voorziening
en verdeeling van goederen dif eischÉ. De termijn Lan éénmaal mef Éen
hoogste veerfien dagen worden verlengd. Het bepaalde in artikel 36 is
van foepassing.
Artikel ss
Indien de goederenvoorzienings-rechter in hooger beroep kennis neemt
van de bij of krachfens deze wet strafbaar gestelde feiten, is hij tevens
bevoegd tot het opleggen der sÉraffen, genoemd in artikel s5.
Artikel gs
Met befrekking tot de wijze van opslag en de bestemming van verbeurd-
verklaarde goederen worden regelen gesteld bij algemeenen maaf,regel van
bestuur.
Artikel +o
L lndien een bij of krachtens deze wet sf,rafbaar gesteld feit begaan
wordt door of vanwege een rechtspersoon, een vennootschap, eenige andere
vereeniging van personen of een doelvermogen, wordÉ de vervolging inge-
sÉeld en de sfraf uifgesproken hetzij Éegen den rechtspersoon, de vennooh
schap, de vereeniging of heÉ doelvermogen, hetzij tegen hen, die tot heÉ
feit opdracht gaven of die de feitelijke leiding hadden bij heÉ verboden
handelen of nalaten, hetzij tegen beide.
2. Eer sfrafbaar feit wordÉ geachÉ te zijn begaan door of vanwege een
rechtspersoon, een vennooÉschap, een vereeniging van personen of een
doelvernogen, indien het is begaan door personen, die in dieust zijn van
den rechtspersoon, de vennooÉschap, de vereeniging of het doelvermogen,
daarbij befrokken zijn of. anderszins daarvoor handelen, ongeachf of deze
personen ieder afzonderlijk het sÉrafbare feit hebben begaan of daÉ bij hen
gezamenlijk de elementen. van heÉ sfrafbare feiÉ aanwezig zijn.
AÉiLel +t
1. HeÉ handelen in strijd met een bij of krachtens deze wet gesÉeld
voorschriff of opgelegde verplichting wordf beschouwd als overfreding.
2. }Jet opzettelijk in sÉrijd met een bij of krachtens deze wet gesteld
voorschrifÉ of opgelegde verplichfing handelen wordt beschouwd als mis-
drijf.
3. De strafbare feiten, genoemd in het tweede en derde lid van arfikel
36, worden beschouwd als nisdriiven.
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voorzienings-rechter bevoegd is, een overtreding is, kan de zaak door
oproeping aanhangig gemaakÉ worden. De artikelen 384, tof en met S9rl.
en arÉikel 398, eersfe lid onder l l, van hef W'eÉboek van Sfrafvordering
zijn- van foepassing, met dien verstande dat de goederenvoorzienings-
rechter freedÉ in de plaats van den kanfonrechÉer.
$ s. Vex HEr coLLEcE vooR DE GoEDERENvooRzrENrNc
AÉikel +c
l. Er wordt ingesteld een college voor de goederenvoorziening, gevestigd
Ée UfrechÉ.
9. Iily'ij benoemen, schorsen en ontslaan de leden en den secrefaris van
het college. Een der leden wijzen 'Wij aan als voorzitter, een der overige
leden als vice-voorziÉfer.
3. De leden van het college leggen, alvorens hun ambÉ te aanvaarden,
Éen oversÉaan van Onzen Minister van |usÉitie den eed of de belofte af,
dat zij hun ambt naar plicht en geweten, nauwgezet en onpartijdig zullen
waarnemen.
Artikel 4,g
r. Het college heefÉ fot Éaak in eersten en eenigen aanleg op bezwaar-
schrift te beslissen, of van de bevoegdheden krachtens heÉ 
""..t" 
lid .'"tt
artikel 4, bet eersÉe lid van arfikel 6, heó eerste lid van artikel t3 en heÉ
tweede lid van arfikel 15 een gebruik is gemaakt al dan niet in het belang
van een doelmatige voorziening en verdeeling van goederen en noodzakelijh
iu verband meÉ de bijzondere fijdsomstandigheden.
9. IIet college houdt zifting meÉ vij{ leden, de voorziÉter dan wel bij
diens ontstentenis de vice-voorzitÉer daaronder begrepen. HeÉ college be-
slisf met meerderheid van stemmen. Bij sÉaken van stemmen beslist de
voorzitÉer.
Arfikel *+
l. Tot het indienen van een bezwaarschrift is gerechtigd degene, die
door den bestreden maaf,regel rechtsfreeks in zijn belangen is gefroffen op
grond, daf van de bevoegdheden, genoemd in heÉ eerste lid van arfikel +, het
eersfe lid van arfikel 6, hef eerste lid van artikel l3 en het tweede lid
van arÉikel l5 kennelijk een ander gebruik is gemaakt, dan in het belang
is van een doelmaÉige voorziening en verdeeling van goederen en nood-
zakelijk is in verband mef de bijzondere tijdsomstandigheden.
2. Een bezwaar wordt aanhangig gemaakÉ door het indienen van een
bezwaarschriff per aangeteekenden brief, alsmede door sforting van een
door Ons vasÉ Ée stellen bedrag, hetwelk nief meer bedraagt dan vijfen-
twinfig gulden, bij het college.
3. Hef bezwaarschrifÉ mist schorsende lrrachÉ.
-4. HeÉ college is bevoegd verschillende bezwaarschrifóen, welLe op een
zelfde regeling betrekking hebben, tegelijkertijd te behandelen.
5. BlijkÉ een bezwaar niet ontvankelijk, kennelijk ongegrond of van
onbeduidenden aard, dan kan het college heÉ zonder meer afwijzen. HeÉ
, college doet hiervan aan den bezwaarde per aangefeekenden brief mede-
deeling, met redenen omkleed.
6. Personen en lichamen, werkzaam op het gebied der goederenvoorzie-
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ning, zijn verplichÉ hef college alle voor het onderzoek vereischfe mede-
werking te verleenen.
ArÉikel +5
l. Het college voor de goederenvoorziening roepÉ binnen veertien dagen
na het ontvangen van het bezwaarschrift den bezwaarde per aangefeekenden
brief op.
2. De bepalingen van arfikel gO en de arfikelen gS tot en meÉ 98 van
het'Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering zijn van foepassing, meÉ dien
verstande daf het lid van heÉ college freedt in de plaats van den rechÉer.
3. Voor zoover hef bezwaar, bedoeld in heÉ fweede lid van artikel ++,
beÉreLking heefÉ op een feif, teu aanzien waarvan de bezwaarde bij gewijsde
van den goederenvoorzienings-rechter of den tuchfrechfer voor de goederen-
voorziening is veroordeeld of vervolging tijdens de behandeling door heÉ
college is ingesteld, stelÉ het college geen onderzoek in of schorst het de
behandeling, totàat terzake van diÉ feif bij gewijsde van den rechÉer onher-
roepelijk is beslist.
ArÉikel +o
l. De bezwaarde kan geÉuigen en deskundigen medebrengen Éer ziíting.
De namen van deze gefuigen en deskundigen worden Éen minste drie dagen
voor de'zitling aan het college medegedeeld.
, 
2. Het college is bevoegd getuigen en deskundigen op te roepen en Ée
hooren. Het college is verplicht een deskundige van het Departement van
Goederenvoorziening op te roepen en fe hooren. De oproeping geschiedÉ
per aangeteekenden brief. Het bepaalde in heÉ derde en vierde lid van
arfikel 29 is van foepassing.
_ 
9. Voor de aan gefuigen en deskundigen te betalen reis- en verblijf-
kosten zijn de bepalingen van de weffen van 28 Augustus en 29 December
1843 (Staattbla?en 37 tot en meÉ <!l en 6d en 6T), zooals deze laatsÉeliik
zijn gewijzigd, van toepassing.
Artikel +z
l. Het college kan op grond van heÉ bezwaarschrift beslissen dat:
a. het bezwaar niet onfvankelijh is;
ó. de besfreden maaÉregel, bedoeld in het eersÉe lid van arÉikel 44, inhet
belang is van een doelmafige voorziening en verdeeling van goederen en
noodzakelijk is in verband meÉ de bijzondere tijdsomsÉandigheden;
c. de besÉreden rEgel, bedoeld in heÉ eersfe lid van arfikel 44, njet in
het belang is van een doelmatige voorziening en verdeeling van goederen
en nief noodzakelijk is in verband met de bijzondere tijdsomsÉandigheden.
2. Ijet college doef binnen veerÉien dagen na de zittirg schriftelijk
uitspraak. zijn met redenen omkleede beslissing wordÉ onverwijld Éer
kennis gebracht van onzen MinisÉer, van den bezwaarde en zoo noodig
van andere personen of lichamen, die zulks aangaan.
3. De beslissing van het college is Éerstond van kracht en werkt tegen-
over een ieder. Indien beslist is overeenkomsfig heÉ eerste lid onder c,
wordt de besfreden regel geacht nietig te zijn.
























ÉiLel 44., in heÉ
n goederen en
igheden;
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Artikel +e
Bij algemeenen maafregel van besÉuur wordt een nader reglement voor
het college voor de goederenvoorziening vastgesfeld,
$ lo. SlornEPÀLrNcEN
ArÉikel +g
Deze wet freedt in werking met ingang van den clag der afkondiging
in het Etaatabla?.
ArtiLel so
Deze weÉ kan worden aangehaald onder den fitel: ,,Goederenvoor-
zieningswet".
